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ALGUNS DOCUMENTS CERVERINS 
RELACIONATS AMB LA CREACIÓ 
DEL BISBAT DE SOLSONA (1595-1605) }osep M, Llobet 
Introducció 
Si bé e l papa C liment VI II , mitJln~ant 
una butlla datada el dia 1 d'agost de 
1593, c rea el bisbat de So lso na , la for-
mac ió d 'aquesta no va diócesi no fo u ni 
rap ida ni faci l. El bi sbat de Sol so na 
s' havia de constituir des m embrant les 
di óces is d 'U rge ll i Vic, i no tothom es 
mos trava favorab le a la dec isió po ntifí-
cIa. 
Les au to ritats d e Cervera , una vegada 
co neg uda la di spos ic ió -a ixó po tse r no 
fou fin s I'a ny 1595-, mos traren el seu 
interes pe rqu e aques ta poblaci ó so rtís 
del bi sbat de Vic i fo nnés part del d e 
So lso na i, en aquest se ntit, prengueren 
di ve rses m esures . 
A les aca ball es de I'a ny 1597 es fe ia 
públi ca la sentenc ia que do nava a co nei-
xer les parróquies que fo rmaven e l bi s-
bat de So lso na , entre les qual s hi havia 
la de Cerve ra. D'aq uesta manera es 
complien els desigs de les autoritats cer-
ve rin es. U n m es després, Antoni Valen-
tí , vica ri ge nera l, prenia possess ió de 
I'esg lés ia de Cerve ra en no m del bisbe 
de So lsona. 
A pa rtir d 'aquell m o ment les rela-
c io ns entre les auto ritat s cerve rin es 
- tant les munic ipa ls com les religioses-
i el bisbe de So lso na es dese nvo luparen 
-a lmenys durant els primers anys - en 
un c lima de co rrecc ió i, fins i tot, de 
co rdi a litat: els primers no tenien cap 
inco nve nient en sa ti sfer e ls prese nts o 
do natiu s i en dispensa r a l bi sbe la rebu-
da adequada a l seu ca rrec, i aquest els 
mostra va una espec ia l atenció. 
Alm enys a ixó és el que sembla des-
prendre's d 'aquests tretze documents 
cerve rin s que transcnvlln a cont inuac ió, 
els qual s ens apo rten, se ns dubte, un a 
interessant info rmació sobre el naixe-
ment del bi sbat de Solso na, aquesta dió -
ces i que, enguany prec isament, ce lebra 
el quatre-cents aniversari de la seva 
creació . 
Un/versltat de Cervera . 
Textos documentals 
1595, octubre, 8. Cervera 
El consell municipal de Cervera acorda 
trametre una persona a T arragona per tal 
d 'informar-se sobre la constitució del nou 
bisbat de Solsona. 
Arxiu Históric Comarcal de Cervera, 
Fons Municipal, Consells, 1593-1 595, 
f. 69v. 
Al qualmagnífic Consell fonc propo-
sa t per dits magnífics senyors de pahers 
dient que ja aurien en tes que sa mages-
tat haurie fet bisbat de nou a la vi la de 
Solsona y com per fer-se la roda lia del 
bisbat se haurie entes que algun es uni-
ve rsi tats de la terra baxa del bisbat de 
Vic serien citats a Tarragona per a do-
nar conclusió en dit negoci y com no se 
haie feta fins a la presen t jornada men-
ció d 'es ta vila se entendrie que d exa ri en 
de que Cerve ra restas en lo bi sbat d e Vic 
y com no co nvin gue pe r ésse r Vic molt 
lu[n) y y terra m ala se d o ne rah ó del 
predit a vos tres merces, suppli cant-I os 
sien se rv it s entendre dit negoc i, axí en-
viant una perso na a Tarrago na a ent en-
dre la intenció de l senyor archebisbe y 
de altres qui tenen carrech de fe r dita 
rodali a, fent- y los co ntrari s qua ls se po-
ran y de justíci a vist se ra fa hedor, que 
de la mane ra vos tres m erces o rd enaran 
se posa ra a exec ució. 
Sobre a~ó dit ma gnífi c Co nse ll acor-
da y d ete rm ena que ab tota dili ge nc ia y 
qual lo negoc i requ er vage una perso na 
enco ntinent a Tarrago na y allí entengue 
axí ab sa se nyo ria il ·lu stríss ima y ab 
altres lo intent de aq uell s y, entes si 
tindran intent de no rem oure la vil a de 
Cervera del bi sbat de Vic, q ue axí ab 
suppli cac io ns y altres rem eys y fase lo 
co ntrari , av isant encontinent del que fa 
y haura fe t y sabut, dex ant-ho tot a la 
prud enc ia y di sc rec ió de la persona y 
an ira, y per dit effec te elegiren al di sc ret 
m osse n Pe re Mir, no tar i de Cervera, [y) 
a ls magnífi cs y ho no rables m osse n L1 0-
ren s Michael, docto r en drets, [y) m os-
se n Pere Ros ic, merchader de Tarrago-
na , y a cascú de ell s in so lidum . Fent 
aquestes coses ab auto rita t y decret de l 
¡¡ ·Iustre se nyo r baile, crea ren y co nsti-
tu 'iren síndic y acto r de la present uni-
vers itat mossen Pere Mir, no tari , pre-
se nt y acceptant. Ponatur po testa s large, 
etc. 
Testes virgar ii . 
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1595, octubre, 25 , Cerve ra 
Les autoritats municipals de Cervera 
acorden, novament, la tramesa d'una per-
sona per rebre informació sobre el nou 
bisbat de Solsona, 
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AHCC, FM, Consel/s, 1593-1 595, f. 70v. 
A la qual magnífica promenia fo nch 
proposa t per dits magnífi cs senyors de 
pa hers dient com aurien ja entes que los 
senyors archebisbe de Tarragona y abat 
de Pob let, comissa ri s apos tolichs de la 
erec tió fa hedora del nou bisbat, pasa-
ri en avant en fe r la rodalia y aurien dit 
que los de Vic pretenen que la vila de 
Cervera fos del matex bisbat de Vic y 
no del nou fa hedor y també se haurie 
sabut que los senyors comissa ri s aurien 
dit que sirie bé que lo cap del bisbat fos 
la present vil a de Cervera y, com se haie 
fe t sindica t a mossen Pere Mir y a Jenot 
Balaguer y no pugue mossen Mir anar 
per es tar indispost y per a saber la in-
tenció deis senyors comissa ri s convin-
drie trametre una persona granada per a 
que, si sera ax í, la vil a pugue provehi r lo 
fa hedor, determenaran ace rcha del pre-
dit lo fa hedor, que tot lo que sera deter-
me nat se posara en execució. 
Sobre aco, dita magnífica promenia 
aco rda y des libera que per a dit effec te 
vagc mossen Pere Mir, notari , y si volra 
vaye ab sa companyia de mossen Jenot 
Ba laguer y, si no va mosse n Balaguer, 
que se li done un home de peu y vage lo 
més pres t pora levat sie lo temps de 
tantes aygues. 
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1596, gener, 14. Cerve ra 
E/s paers de Cervera demanen al bisbe de 
Solsona que els ajudi a aconseguir que 
aquesta pob/ació formi part del nou bisbat 
de So/sona. 
AHCC, FM, RegIstre de l/etres , 1595-
1604, f. 5. 
Reverendíss imo y molt il ·lustre se-
nyor: 
Encara que per nos tra pan se ha sup-
plica t als reverendíss imos senyors dele-
ga ts apos tholichs per a fer la unió y 
separac ió, respec tive, deis bisbats de Ur-
gell y Vich y de Solsona que, puys les 
bulles de dita delegac ió assenya laven ra-
hons per les quals aques ta vila devie 
ésser separada del bisbat de Vich y uni-
da ab lo bisbat de vostra senyoria y per 
altres moltes que en dita supplicació se 
són apuntades, se servissen de unir y 
agregar aquesta vila a dit bisbat de Sol-
sona, són, empero, tantes les diligenties 
que los senyors bisbes de Urgell y de 
Vich fan, anant sovint a Tarrago na y 
tenint-hi sos agents, que' ns posen en 
gran perpl ex y dupte que se fasse lo que 
tant desij am y tant ho acompanye la 
rahó y justícia, y per cO havem acordat 
de fer aques ta a vostra senyoria per a 
que sie del servey de vostra senyoria de 
valer per totes les vies que pot en aques t 
nos tre des itg, puys de fer-ho així lo bis-
bat de vos tra senyoria sera molt decorat 
y les utilitats augmentades y per lo que 
en coses tant rahonables que y concorre 
lo servey de Déu y auctoritat de vostra 
senyoria no té necessitat de impulsors. 
N o serem més proli xos ni tampoch de 
asso sc riurem a altres, puys la interces-
sió y suffragi de vostra senyoria abasta-
ra per a tot. La reverendíss ima y molt 
il ·lustre persona del qual nos tre Senyor 
tingue en sa special protecció com sos 
molt devots servidors de vostra senyoria 
des ij am. De Cervera, als 14 de jener 
1596. 
Reverendíss imo y molt il ·lustre se-
nyor, besen les mans de vostra senyo-
na , 
Los pahers de la vil a de Cervera. 
[Al marge: ) Al reverendíss imo y molt 
il·lustre senyor don Lluís Sans , bisbe de 
Solsona , del Consell de sa mages tat. 
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1596, gener, 18. Cervera 
El consell municipal de Cervera acorda 
esperar la resposta del bisbe de Solsona 
abans de prendre alguna altra mesura en 
relació amb el nou bisbat de Solsona. 
AHCC, FM, Consells, 1596, f. 16. 
Més fonc proposat per dits senyors de 
pahers dient que per lo negoci del nou 
bisbat, per lo qual se envia a Tarragona 
lo any passat, no saben en quin punt 
esta, per que cO vejen si faran diligenties 
hi si hi enviaran alguna persona. 
Sobre asso, dit magnífich Consell 
acorda y des libera que se aguarde la 
res posta de la carta se és sc rita al senyor 
bisbe de Solsona y, vista aquella, se pro-
vehira lo fahedor. 
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1597, juny, 28. Cervera 
Les autoritats municipals de Cervera 
acorden no atendre la petició formulada 
pel bisbe de Solsona. 
AHCC, FM, Consells, 1597, f. 27v. 
A la qual magnífica promenia fo nc 
proposat per lo magnífic mossen Damia 
Monserrat dient que lo il·lustríssim y 
reverendíss im senyor bisbe de Solsona li 
aurie acomanat que fos servit per pan 
de sa il ·lustríssima supplicar als senyors 
de pahers de que, attes que és notori que 
la rodalia del bisbat de Sol son a és arri-
bada de Roma y és en ma del il·lustríssi-
mo senyor [arche)bisbe de Tarragona, 
que per pan de aque"sta unive rsitat se 
supplicas a dit senyor archebisbe de que 
fos se rvit manar publicar la dita rodalia 
per a que, sabuda per pan de la univer-
sitat, se fase lo que's deu y té obli gac ió. 
Sobre aco, dita magnífica promenia 
acorda y determena que per al present 
no· s fa se cosa ninguna. 
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1598, a. gener. Cervera 
Memória de la publicació de la sentencia 
que donava a coneixer les parróquies que 
fo rmaven el bisbat de Solsona i de la presa 
de possessió de l'església cerverina per part 
del representant del bisbe. 
AHCC, Fons de la Comunitat de Preve-
res, Llibre Major de Misses , f. 24 a v. 
Memoria 
A XXII de dezembre del any de la 
nati vit at de nos tre Se nyo r M D 
LXXXXVII, en la ciutat de Tarragona, 
fonch publicada la sententia de la roda-
lia del nou bisbat de Solsona, donada 
per lo il·lustríss im y reverendíssim se-
nyor don Joan Teres, archabisbe de T ar-
ragona, y per lo molt reverent senyor 
don Joan Oliver, abat de Poblet, dele-
gats per nos tre molt sant pare papa Cle-
ment VIII, en la qual entre los altres 
1I0chs he yglés ies que desmenbraren y 
separaren del bisbat de Vich y aiustaren 
al nou de Solsona fonch la present iglé-
sia de Cervera, de la qual prengué pos-
sesió lo molt il ·lustre y reverend íssim 
senyor don Lluís de Sans, primer bis be 
de Solsona, y per eH y tenint poder 
exprés per a·n axo lo il·lustre y molt 
reverent senyor Antoni Valentí, cabiscol 
y canonge de la seu de Solsona, offi cial 
y vicari general creat per dit senyor bis-
be per a dit effecte, a XXIIII de jener 
del any M D LXXXXVIlI, la qual pos-
sesió li donaren los venerables procura-
dors de dita yglésia mossen Llorens 
Molnell y mossen Joan Mero l, ab asis-
tenti a deis demés preve res beneficiats 
confrares de Sant Nico lau , los qua[l] s al 
present resedexen, los quals pres taren 
sac rament y homenatge en ma y poder 
de! dit senyo r vica ri ge neral davant lo 
altar majo r de d ita iglés ia, hont feren 
ac istenti a los senyo rs phaers de aquell 
any. En aprés, ava nsa ren les campanes y 
feren professó per la iglésia, cantant lo 
himne Te Deu[m] llaudamus ab molt 
contento y aplauso de to t lo poble per 
ave r-I os trets nos tre Senyor de la servi-
dumb re de aquell ll arc y mal camí hi a 
de aquí a Vich y ave r-Ios donat pastor y 
metge tant prop com és a Solsona, 
y per lo esdevenido r se fa la present 
memori a de ma de mi, Joan T ex ido r, 
rac io nal, dit di a y any. 
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1598, febrer, 19. Cervera 
La comunitat de preveres de Cervera 
acorda la manera de satisfer el donatiu al 
bisbe de Solsona. 
AH CC, FC P, Consells, 1561-1 609, f. 
525. 
Sobre lo donatiu se vol donar al se-
nyor bisbe de Solsona don Lluís Sancts. 
Dy jous a 19 de febrer 1598, aiustats y 
congregats en lo cho r de la present iglé-
sia los ve nerables preve res benefi ciats 
confrares de Sa nct Nicolau fo nch pro-
posa t per lo venerable mossen Joan Me-
ro l, p rocurador dit any: «Molts reve-
rents senyo rs, ja tenen entes vos tres 
me rces nos fa lo senyor bisbe de Solso-
na, lo qual se diu es ta molt pobre y té 
proposa t de no demanar donatiu . Si a 
vos tres merces los aparex ie que sens de-
manar-lo lo y donem, perque nos ha 
ag rahira molt, y també en que li fassa m 
quant sera assí a la visita, perque vindra 
molt prest, algun present». 
y fonch determinat en que se aguarde 
en que dit senyo r bisbe aye tingut lo 
sí nado se tindra aprés Pasqua de Resur-
rectió per veurer si demanara lo dona-
ti u, lo qual, si no ·1 demane, se aguarde 
que vingue dit senyo r bisbe a la visita y, 
leshores, quant sia ass í, los senyors o ffi-
cials li donen per donatiu lo que's acos-
tume de dar, que són LX lliures, y que li 
fasse n un bon present a ca coneguda . 
y per lo ve r se assente la present 
memoria esc rita de ma de mi, Joa n Texi-
do r, rac ional, dia y any sobre dits. 
Interior del pati de la universitat. 
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1598, marc , 26, C ervera 
La comunitat de preveres de Cervera ele-
geix una persona per anar al sínode de 
Solsona. 
AHCC, FCP, Consells, 1561-1609, f. 
525v, 
Sobre la e!ectió de prevere per anar al 
sínodo de Solsona. 
Dyous a 26 de marc 1598, aiustat con-
cell general en lo chor de la present 
iglés ia, fonch proposat per lo venerable 
mossen Llorens Molnell, procurador dit 
any, en la forma següent: «Molts reve-
rents senyo rs, ja saben vostres merces 
TimPá de la Jarana de la universztat. 
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JOAN RIB ERA 
com en di es passats nos fon ch presentat 
un manament per lo senyor rec tor en lo 
qual nos mane lo senyor bisbe de Solso-
na en que per al primer dia de abril 
primer vinent comparegam al sínodo, 
per co veye n vostres merces lo que's a 
de fer y I'o rde se a de tenir». 
A la qual prepositió fonch determinat 
per dita venerable C omunitat en que 
anas Joan T exidor y que comparegués 
davant dit senyor y que allí , en nom de 
dita Comunitat, allohe y aprove lo que 
convingue y contradigue al que's aje de 
contradir. 
y axí se fa la present memo ri a de ma 
de mi, Joan T exidor, racional, dia y any 
sobre dir. 
JOAN RIBERA 
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1598, mar<;:, 26. Cervera 
Els representants de la comunitat de pre-
veres de Cervera fixen les aportacions dels 
eclesiástics per tal de recollir el donatiu 
de 60 ¡hum que s'ha de fer al bisbe de Sol-
sana. 
AHCC, f C P, Consells, 1561-1609, f. 
525v, 
Tall fet per los venerables procura-
do rs y priors y hoydors de comptes so-
bre lo donatiu se a de fer al senyor don 
Lluís Sancts, bisbe de Solsona, de xe-
xanta lIiures, les quals a determinat la 
venerabl e Comunitat se li donassen per 
lo subc idi charitatiu per lo nou ingrés 
de son bisbat. 
[ .. ·l· 
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1598, abril, 6. Cervera 
Els consell municipal de Cervera acorda 
que e/s paers visitin el bisbe de Solsona, 
que es traba a la població. 
AHCC, fM, Consells, 1598, f. 24v. 
Més fon ch proposat per dits senyors 
pahers que ell[sl entenen fer una visita 
al reverendíssimo senyor bisbe de Solso-
na, lo qual, segons saben, esta fent visita 
en la present vila, y axí los preguen los 
acompanyen y advertir-los de algunes 
coses que·ls apparegue se deguen tractar 
ab sa senyoria per benefici de aquesta 
Ul11verSItat. 
Deslibera y determena que los se-
nyors pahers visiten a sa senyoria y que 
y vagen tots tres y ab tots los compli-
ments que bé sabran fer. 
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1598, abril, 11. Cervera 
Els consell municipal de Cervera acorda 
oferir un present que valgui 10 lliures, 
com a prava d'agraiment, al bisbe de Sol-
sana. 
AHCC, FM, Consells, 1598, f. 26v. 
Més fonch proposat si·ls parra bé que 
se fes algun present al senyor bisbe de 
Solsona en recompensa de tantes bones 
offertes, compliments y obres demostre 
y fa envers de aquesta vila. 
fonc desliberat, attes les bones obres 
y offertes ha fet lo reverendíssimo se-
nyor bisbe als senyor pahers y a la uni-
versitat y fills d'ella, que se Ii presenten 
y donen [espai en blanc], que valegue 
fins en deu liures ho ducats, y escusen a 
la universitat de la poquedat per estar 
constitui'da al present en molta penúria 
per molts infortunis que han concorre-
gut en lo any passat y en lo corre[nlt, ab 
alguna confiansa que per al any vinent 
se pora fer ab més compliment. 
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1599, gener, 29. Cervera 
La comunitat de preveres de Cervera ele-
geix una persona per anar a donar la 
benvinguda al bisbe de Solsona. 
AHCC, FCP, Consells, 1561-1609, f. 
531v. 
Electió de prevere per anar a dar la 
benvenguda al senyor bisbe. 
A 29 de jener 1599 se tingué consell 
en lo arxiu sobre la venguda del senyor 
bis be de Madrit y fonc proposat per 
mossen Matheu Oriol, prior primer en 
orde: «Senyors de molta reverentia, ja 
saben vos tres merces com monsenyor lo 
bisbe de Solsona és vengut de Madrit y 
per fer la estada tant larga aparexeria hi 
anas algun prevere per a donar-Ii la ben-
venguda y sera més obligar-lo mire en 
coses convinguen per nostra Communi-
tat ». 
y així tots foren de parrer anas lo 
venerable mossen Oriol y fes com se 
confie y prengués un home de peu de 
companya. 
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1605, maig, 18. Cervera 
Les autoritats municipals de Cervera 
acorden que els paers i alguns prohoms 
visitin el bisbe de Solsona, que es traba a 
la població. 
AHCC, FM, Consells, 1605, f. 33v. 
A la qual magnífica prohomenia fonc 
proposat per dits senyors pahers que 
tots saben la vinguda del reverendíssim 
senyor bisbe de Celsona y com, inse-
guint la consuetut de esta universitat, 
haien de fer-li visita, per <;:0 seran servits 
dezliberar si se li supplicara per part de 
la universitat lo diumenge primer vinent 
digue missa de pontifical y si se Ii con-
sultaran algunes coses acerca de les pre-
garies se han de fer per lo naximent del 
sereníssim príncep y professó y demés 
que convingue y si se li fara algun pre-
sent. 
Sobre asso, dita magnífica prohome-
nia acorda y dezlibera que los senyors 
pahers ab alguns prohomens visiten a su 
senyoria y,1 suppliquen diumenge digue 
la missa de pontifical y honrre la pro-
fessó y fes tes y se Ii consulte lo que 
aparegue a dits senyors pahers acerca de 
les pregaries y professó y, si cosa y hau-
ra que advertir-lo en la visita, ho fas sen 
y també per pan de la universitat algun 
present moderat.f 
Josep M. Llobet i Portella, 
doctor en Historia i professor de 
l'Institut de Batxillerat i del centre 
de la UNED de Cervera. 
